





























そして 2010年 1月に問題はアクセルペダルの不具合に広がり，同年 2月にはブレーキの不具合が発
生した．トヨタは自主改修を含む大量のリコール（回収・無償修理）に至った．
2009年 11月から翌年 2月に至るトヨタの米国での 800万台以上の大量リコール問題等について米
国議会によって公聴会が開催された 1）．公聴会では，米議会や政府は国益という視点があって，グロー






















米国で起きた 2009年 11月～ 2010年 2月に至るトヨタの大量リコール・自主改修問題の経緯につ
いて簡単に説明したい（表 1参照）． 


















発 表 日 リコール・自主改修の内容 対象台数（国名）
2009年 11月 25日 自主改修．フロアマットの問題 約 426万台（米国）
2010年 1 月 21日 リコール．アクセルペダルの不具合 約 230万台（米国）
2010年 1 月 27日 自主改修．フロアマットの問題 約 109万台（米国）




















2）　国土交通省・自動車交通局技術安全部審査課（2011.2.24）の http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/report. html， 





トヨタは 2010年 1月 21日，2月 9日の不具合については，設計・プログラムによる構造上の問題
























3）　国土交通省自動車交通局によると，2009年 4月～ 2010年 3月までの 1年間のリコールの発生原因は，国産車では





















































































































サス IS（06~10年型）等 8車種 426万台であり，翌年 1月 27日では，カローラ（2009～ 10年型），






フロアマットの問題 2009年 11月 25日 カムリ等 8車種約 426万台
2010年 1 月 27日 RAV4等 5車種約 109万台









＝ 45.2カ月＋ 20.4カ月＝ 65.6カ月（2009年度）
＝ 48.8カ月＋ 17.5カ月＝ 66.3カ月（2008年度）








































































































































































































































































































Study on the Massive Recall of Vehicles: The three Massive Recalls of 
Toyota’s Vehicles in the United States
Susumu ITO
ABSTRACT
This paper examines the cause of vehicle recalls, the background of massive recalls, efforts to improve the quality of 
vehicles, and the improvement of response to customer. It deals with the massive recall issues of Toyota Motor Corporation 
that occurred in the United States. The defects of Toyota’s vehicles were due to design faults and a defective part. The recalls 
arose from hard work of design engineers, the complexity of vehicle, and the lack of quality people. Toyota's massive recalls 
in the United States occurred at the end of 2009 and start of 2010 and decreased profit margins. I point out that the massive 
recalls are produced through design faults and common parts. After the massive recalls, Toyota places the highest priority 
on improving quality to restore the trust of their customers and takes the ways and means to make better cars. To improve 
the recall decision-making process, it is necessary that top management can listen to customers' voices around the world and 
the management of each region is able to make a decision on the necessity of a recall. It is important for the management 
of car manufacturers to respond to the complaints of their customers promptly and to take the quality and safety of vehicles 
from the perspective of customer safety first. The key to making high quality vehicles is to develop quality people. 

